





















































































































































第一 第二 第三 第四 第五 第六 第七 第八 第九 第十
２００２－２００３年度
印度 中国 韩国 日本 中国台湾 加拿大 墨西哥 土耳其 印尼 泰国
７４６０３人 ６４７５７人 ５１５１９人 ４５９６０人 ２８０１７人 ２６５１３人 １２８０１人 １１６０１人 １０４３２人 ９９８２人
２００３－２００４年度
印度 中国 韩国 日本 加拿大 中国台湾 墨西哥 土耳其 泰国 印尼
７９７３６人 ６１７６５人 ５２４８４人 ４０８３５人 ２７０１７人 ２６１７８人 １３３２９人 １１３９８人 ８９３７人 ８８８０人
２００４－２００５年度
印度 中国 韩国 日本 加拿大 中国台湾 墨西哥 土耳其 德国 泰国
８０４６６人 ６２５２３人 ５３３５８人 ４２２１５人 ２８１４０人 ２５９１４人 １３０６３人 １２４７４人 ８６４０人 ８６３７人
２００５－２００６年度
印度 中国 韩国 日本 加拿大 中国台湾 墨西哥 土耳其 德国 泰国
７６５０３人 ６２５８２人 ５８８４７人 ３８７１２人 ２８２０２人 ２７８７６人 １３９３１人 １１６２２人 ８８２９人 ８７６５人
２００６－２００７年度
印度 中国 韩国 日本 中国台湾 加拿大 墨西哥 土耳其 泰国 德国
８３８３３人 ６７７２３人 ６２３９２人 ３５２８２人 ２９０９４人 ２８２８０人 １３８２６人 １１５０６人 ８８８６人 ８６５６人
２００７－２００８年度
印度 中国 韩国 日本 加拿大 中国台湾 墨西哥 土耳其 沙特 泰国
９４５６３人 ８１１２７人 ６９１２４人 ３３９７４人 ２９０５１人 ２９００１人 １４８３７人 １２０３０人 ９８７３人 ９００４人
２００８－２００９年度
印度 中国 韩国 加拿大 日本 中国台湾 墨西哥 越南 沙特 土耳其
１０３２６０人 ９８２３５人 ７５０６５人 ２９６９７人 ２９２６４人 ２８０６５人 １４８５０人 １２８２３人 １２６６１人 １２１４８人
２００９－２０１０年度
中国 印度 韩国 加拿大 中国台湾 日本 沙特 墨西哥 越南 土耳其






中国 印度 韩国 加拿大 中国台湾 沙特 日本 越南 墨西哥 土耳其
１５７５５８人１０３８９５人 ７３３５１人 ２７５４６人 ２４８１８人 ２２７０４人 ２１２９０人 １４８８８人 １３７１３人 １２１８４人
２０１１－２０１２年度
中国 印度 韩国 沙特 加拿大 中国台湾 日本 越南 墨西哥 土耳其
１９４０２９人１００２７０人 ７２２９５人 ３４１３９人 ２６８２１人 ２３２５０人 １９９６６人 １５５７２人 １３８９３人 １１９７３人
２０１２－２０１３年度
中国 印度 韩国 沙特 加拿大 中国台湾 日本 越南 墨西哥 土耳其
２３５５９７人 ９６７５４人 ７０６２７人 ４４５６６人 ２７３５７人 ２１８６７人 １９５６８人 １６０９８人 １４１９９人 １１２７８人
２０１３－２０１４年度
中国 印度 韩国 沙特 加拿大 中国台湾 日本 越南 墨西哥 巴西
２７４４３９人１０２６７３人 ６８０４７人 ５３９１９人 ２８３０４人 ２１２６６人 １９３３４人 １６５７９人 １４７７９人 １３２８６人
２０１４－２０１５年度
中国 印度 韩国 沙特 加拿大 巴西 中国台湾 日本 越南 墨西哥
３０４０４０人１３２８８８人 ６３７１０人 ５９９４５人 ２７２４０人 ２３６７５人 ２０９９３人 １９０６４人 １８７２２人 １７０５２人
２０１５－２０１６年度
中国 印度 沙特 韩国 加拿大 越南 中国台湾 巴西 日本 墨西哥
３２８５４７人１６５９１８人 ６１２８７人 ６１００７人 ２６９７３人 ２１４０３人 ２１１２７人 １９３７０人 １９０６０人 １６７３３人
２０１６－２０１７年度
中国 印度 韩国 沙特 加拿大 越南 中国台湾 日本 墨西哥 巴西


























社会科学 生命科学 艺术 健康科学 人类学 英语 教育学







社会科学 生命科学 艺术 健康科学 人类学 教育学 英语







生命科学 社会科学 培训 艺术 健康科学 英语 人类学







培训 艺术 健康科学 英语 教育学







艺术 健康科学 英语 教育学 人类学











艺术 健康科学 英语 教育学 人类学







健康科学 艺术 英语 人类学 教育学







社会科学 艺术 健康科学 英语 教育学 人类学







生命科学 社会科学 艺术 健康科学 英语 教育学 人类学







社会科学 生命科学 艺术 英语 健康科学 教育学 人类学







社会科学 生命科学 艺术 英语 健康科学 人类学 教育学







社会科学 生命科学 艺术 英语 健康科学 人类学 教育学







社会科学 生命科学 艺术 英语 健康科学 新闻传媒 教育学







社会科学 生命科学 艺术 英语 健康科学 新闻传媒 教育学







社会科学 生命科学 艺术 健康科学 英语 新闻传媒 教育学


















































２００２－２００３年度 ６５．８％ ２１．２％ ２．８％ １．９％ ３．３％ ０．５％ ２．５％ ０．３％ １．７％
２００３－２００４年度 ６７．３％ ２３．４％ ２．４％ ２．１％ ２．２％ １．８％ ０．５％ ０．３％ ０
２００４－２００５年度 ６１．８％ ２４．５％ ２．７％ ３．７％ １．２％ ０．６％ ４．８％ ０．３％ ０．４％
２００５－２００６年度 ６３．４％ ２５．９％ ２．６％ ０．４％ １．５％ ０．４％ １．５％ ０．２％ ０．６％
２００６－２００７年度 ６１．５％ ２６．１％ ３．２％ ５．０％ １．１％ ０．６％ １．４％ ０．３％ ０．８％
２００７－２００８年度 ６２．３％ ２５．９％ ３．４％ ０．５％ １．０％ ０．５％ １．０％ ０．２％ １．０％
２００８－２００９年度 ６４．９％ ２２．７％ ３．７％ ５．０％ ０．９％ ０．６％ １．１％ ０．２％ ６．８％
２００９－２０１０年度 ６１．９％ ２４．１％ ４．６％ ５．２％ １．４％ ０．７％ １．０％ ０．３％ ０．８％
２０１０－２０１１年度 ６３．４％ ２２．９％ ５．８％ ０．６％ １．０％ ０．６％ ０．８％ ４．６％ ０．７％
２０１１－２０１２年度 ６３．６％ ２１．５％ ５．８％ ５．３％ １．３％ ０．６％ ０．８％ ０．２％ ０．９％
２０１２－２０１３年度 ６３．６％ ２０．７％ ７．１％ ５．３％ １．１％ ０．８％ ０．６％ ０．２％ ０．６％
２０１３－２０１４年度 ６４．７％ １９．３％ ７．５％ ５．６％ １．１％ ０．５％ ０．５％ ０．２％ ０．６％
２０１４－２０１５年度 ６３．６％ ２０．９％ ７．７％ ５．０％ １．０％ ０．５％ ０．４％ ０．３％ ０．７％
２０１５－２０１６年度 ６６．５％ １７．０％ ７．４％ ６．６％ ０．９％ ０．４％ ０．３％ ０．２％ ０．７％
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２００２－２００３年度
ＣＡ　 ＮＹ　 ＴＸ　 ＭＡ　 ＦＬ　 ＩＬ　 ＰＡ　 ＭＩ　 ＯＨ　 ＮＪ
８０４８７人 ６３７７３人 ４５６７２人 ３００３９人 ２７２７０人 ２７１１６人 ２４４７０人 ２２８７３人 １８６６８人 １３６４４人
２００３－２００４年度
ＣＡ　 ＮＹ　 ＴＸ　 ＭＡ　 ＦＬ　 ＩＬ　 ＰＡ　 ＭＩ　 ＯＨ　 ＩＮ
７７１８６人 ６３３１３人 ４５１５０人 ２８６３４人 ２５８６１人 ２５６０９人 ２３４２８人 ２２２７７人 １８７７０人 １３５８６人
２００４－２００５年度
ＣＡ　 ＮＹ　 ＴＸ　 ＭＡ　 ＦＬ　 ＩＬ　 ＰＡ　 ＭＩ　 ＯＨ　 ＭＤ
７５０３２人 ６１９４４人 ４７３６７人 ２７９８５人 ２６２６４人 ２５０２１人 ２２７７３人 ２０８７９人 １７９５２人 １３４３９人
２００５－２００６年度
ＣＡ　 ＮＹ　 ＴＸ　 ＭＡ　 ＦＬ　 ＩＬ　 ＰＡ　 ＭＩ　 ＯＨ　 ＩＮ
７５３８５人 ６４２８３人 ４６８６９人 ２８００７人 ２６０５８人 ２５１１６人 ２２４１８人 ２０８２７人 １８００２人 １３９９２人
２００６－２００７年度
ＣＡ　 ＮＹ　 ＴＸ　 ＭＡ　 ＦＬ　 ＩＬ　 ＰＡ　 ＭＩ　 ＯＨ　 ＩＮ
７７９８７人 ６５８８４人 ４９０８１人 ２８６８０人 ２６８７５人 ２５５９４人 ２３１８２人 ２１１４３人 １８６０７人 １４４５０人
２００７－２００８年度
ＣＡ　 ＮＹ　 ＴＸ　 ＭＡ　 ＩＬ　 ＦＬ　 ＰＡ　 ＭＩ　 ＯＨ　 ＩＮ
８４８００人 ６９８４４人 ５１８２４人 ３１８１７人 ２８８０４人 ２６７３９人 ２６０９０人 ２２８５７人 １９３４３人 １５５４８
２００８－２００９年度
ＣＡ　 ＮＹ　 ＴＸ　 ＭＡ　 ＦＬ　 ＩＬ　 ＰＡ　 ＭＩ　 ＯＨ　 ＩＮ
９３１２４人 ７４９３４人 ５８１８８人 ３３８３８人 ３０３８６人 ２９８８７人 ２７５２９人 ２３６１７人 ２０７２５人 １７０９８人
２００９－２０１０年度
ＣＡ　 ＮＹ　 ＴＸ　 ＭＡ　 ＩＬ　 ＦＬ　 ＰＡ　 ＭＩ　 ＯＨ　 ＩＮ
９４２７９人 ７６１４６人 ５８９３４人 ３５３１３人 ３１０９３人 ２９７０８人 ２８０９７人 ２４２１４人 ２２３７０人 １８５６９人
２０１０－２０１１年度
ＣＡ　 ＮＹ　 ＴＸ　 ＭＡ　 ＩＬ　 ＰＡ　 ＦＬ　 ＯＨ　 ＭＩ　 ＩＮ
９６５３５人 ７８８８８人 ６１６３６人 ３８６９８人 ３３７６６人 ３０５０７人 ２９７１９人 ２４７０９人 ２４６６８人 ２０１１２人
２０１１－２０１２年度
ＣＡ　 ＮＹ　 ＴＸ　 ＭＡ　 ＩＬ　 ＰＡ　 ＦＬ　 ＯＨ　 ＭＩ　 ＩＮ
１０２７８９人 ８２４３６人 ６１５１１人 ４１２５８人 ３５９２０人 ３３３９８人 ３２５６７人 ２６４２７人 ２５５５１人 ２２１９４人
２０１２－２０１３年度
ＣＡ　 ＮＹ　 ＴＸ　 ＭＡ　 ＩＬ　 ＰＡ　 ＦＬ　 ＯＨ　 ＭＩ　 ＩＮ
１１３７９人 ８８２５０人 ６２９２３人 ４６４８６人 ３９１３２人 ３７２８０人 ３２７４６人 ２８４０１人 ２６９３０人 ２４４０８人
２０１３－２０１４年度
ＣＡ　 ＮＹ　 ＴＸ　 ＭＡ　 ＩＬ　 ＰＡ　 ＦＬ　 ＯＨ　 ＭＩ　 ＩＮ
１２１６４７人 ９８９０６人 ６４２７７人 ５１２４０人 ４２５２７人 ４１４４６人 ３６２４９人 ３２４９８人 ２９６４８人 ２６４０６人
２０１４－２０１５年度
ＣＡ　 ＮＹ　 ＴＸ　 ＭＡ　 ＩＬ　 ＰＡ　 ＦＬ　 ＯＨ　 ＭＩ　 ＩＮ
１３５１３０人１０６７５８人 ７５５８８人 ５５４４７人 ４６５７４人 ４５７０４人 ３９３７７人 ３５７６１人 ３２０１５人 ２８１０４人
２０１５－２０１６年度
ＣＡ　 ＮＹ　 ＴＸ　 ＭＡ　 ＩＬ　 ＰＡ　 ＦＬ　 ＯＨ　 ＭＩ　 ＩＮ
１４９３２８人１１４３１６人 ８２１８４人 ５９４３６人 ５０３２７人 ４８４５３人 ４３４６２人 ３７７５２人 ３３８４８人 ２９２１９人
２０１６－２０１７年度
ＣＡ　 ＮＹ　 ＴＸ　 ＭＡ　 ＩＬ　 ＰＡ　 ＦＬ　 ＯＨ　 ＭＩ　 ＩＮ
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２００２－２００３年度
ＵＳＣ　 ＮＹＵ　 ＣＵ　 ＰＵＷＬ　 ＵＴＡ　 ＵＭＡＡ　 ＵＩＵＣ　 ＢＵ　 ＵＷＭ　 ＯＳＵ
６２７０人 ５４５４人 ５１４８人 ５１０５人 ４９２６人 ４６０１人 ４５５５人 ４５１８人 ４３９６人 ４３３４人
２００３－２００４年度
ＵＳＣ　 ＣＵ　 ＰＵＷＬ　 ＮＹＵ　 ＵＴＡ　 ＵＩＵＣ　 ＵＭＡＡ　 ＢＵ　 ＵＣＬＡ　 ＯＳＵ
６６４７人 ５３６２人 ５０９４人 ５０７０人 ４８２７人 ４７６９人 ４５８３人 ４５１８人 ４３２０人 ４２６３人
２００４－２００５年度
ＵＳＣ　 ＵＩＵＣ　 ＵＴＡ　 ＣＵ　 ＮＹＵ　 ＰＵＷＬ　 ＵＭＡＡ　 ＢＵ　 ＵＣＬＡ　 ＯＳＵ
６８４６人 ５５６０人 ５３３３人 ５２７８人 ５１４０人 ４９２１人 ４６３２人 ４５４１人 ４２１７人 ４１４０人
２００５－２００６年度
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告》显 示，２０１７ 年 亚 太 地 区 高 资 产 净 值 人 士
（ＨＮＷＩ）的数量和财富总值稳居全球榜首，预计到
２０２５年，财富总值将突破４０万亿美元。其中，中国
对亚太地区高资产净值人士数量的贡献最大。［３０］经
济繁荣发展的背后预示着经济发展模式和经济增长
方式可能发生转变，而这一转变必然引发人才观念
的转变，即需要培养更多综合型、国际化人才。受此
影响，越来越多的富裕家庭将会资助其子女赴美学
习。
注释：
①　关于美国高等教育“流出”的详情参见陈斌所著《美国高
校学生流动特点及其原因分析———基于‘门户开放报告
的分析》，载于《高等教育研究》２０１６年第２期。
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美国高校学生流动：变化中的图景

众所周知，王承绪先生是一位教育学家，但《王
承绪学术思想研究》一书是从“学术思想”的角度，研
究王承绪先生的。通读这套丛书之后，才觉得这个
关键词极为考究，很贴切地展示了王承绪先生的学
术贡献。从整套丛书看，王承绪先生的研究论域，是
基于教育，但并不限于教育，广泛地涵盖了政治、社
会等各个方面；而且王承绪先生一直较为重视借鉴
相关社会科学的研究成果和运用多学科研究方法，
在晚年甚至还亲自组织翻译了伯顿·克拉克主编的
《Ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅｓ　ｏｎ　Ｈｉｇｈｅｒ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ》（中译名为《高
等教育新论》），倡导开展多学科的高等教育研究。
所以，总结其学术思想，而不仅仅梳理其教育思想，
有其合理性。
第三，这套丛书具有一定的学术史价值。学术
的积累、学科的发展，都需要一批批学者前赴后继地
做出贡献；学术的进化、学科的建设，都需要不时地
回头看，梳理和反思学术研究、学科建设的历史过
程。“观今宜鉴古、无古不成今”；不忘初心、方得始
终。随着老一辈教育学家的离世，在此前的百余年
间历尽曲折的中国教育学，亟需在学术界逐渐承前
启后、在实践领域积极建设教育强国的特殊历史时
刻，梳理和反思老一辈教育学家的教育思想、学术理
念，继承和光大他们的教育精神和学术追求。近年
来，越来越多的老一辈教育学家被后辈学者纳入学
术史视野，他们的学术文献得到了整理和出版、他们
的学术思想得到了梳理和挖掘。就２０００年之后离
世的这些老一辈教育学家而言，王承绪先生出生较
早，学术生涯最长，去世时年龄最大，且通过翻译西
方教育名著而在教育学领域具有跨越教育哲学、比
较教育、高等教育、教育史等二级学科的广泛而特殊
的影响，因此，《王承绪研究丛书》具有较强的学术史
价值，既能展示老一辈教育学家“静水流深”般低调
但深厚的学问，也有助于向后辈展示、传承他们“坐
看云起”、淡定从容地献身于学术的精神。
（本文责任编辑　许　宏）
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静水流深处　坐看云起时
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